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A  la  C a m a r a /y
negras siguen teniendo limites 
en las oportunidades.
¡Plata, plata!... Porque, hoy más 
que siempre, modelar tiene que 
ver con plata. A las modelos se 
les pagan millones, porque ellas 
se han probado capaces de ha­
cer comprar a los consumidores 
aún en dias de recesión, y cuan­
do los publicistas viven sus pe­
riodos de vacas flacas.
Bueno. Y al Juego de modelaje 
se apuntan agentes, editores, 
diseñadores, ejecutivos de casas 
de cosméticos que se pelean por 
el control de ese "negocio-rami­
llete" de chicas que. sólo en Los 
Estados Unidos, mueve unos 100 
mil millones de dólares por año.
MULTIPLIQUE NO MAS
Plata, plata, plata... Una mo­
delo famosa recibía 25 dólares 
en el decenio de los cuarenta. 
Hace diez años, se le pagaba 
unos 5 mil dólares por día de 
trabajo. Hoy. en Nueva York, las 
más famosas del mundo ganan 
entre 15 mil y 25 mil dólares por 
esa misma "miserable" Jomada. 
Asi. una de las famosas puede 
juntar alrededor de 2 y medio 
millones de dólares al año-. Otras 
de segunda y tercera linea alcan­
zan los 500 mil y 250 mil dólares 
en doce meses.
Asi que... La belleza será efi- 
mera pero, con mucha suerte, en 
par años, les llena los bolsillos a 
las damas.
La fama el cachet y el prestigio 
pueden darla las revistas, que 
no pagan tanto por sacar sus 
rostros en portada: menos de 
300 dólares. El dinero resulta 
más de los grandes contratos 
con empresas de cosméticos: de 
cuatro a seis millones de dólares 
por periodos de 3 a 4 años.
Plata, plata, plata... Por su 
parte, los agentes de modelos 
"perciben” del 15 al 20 por ciento 
de esos Ingresos más un 20% 
adicional por parte del cliente 
(diseñador o publicista).
A Calvin Klein no le falta Clndy 
Crawford en pasarela.
"Corazoncito. voy a hacerte una 
estrella". Esa fraseclta acompa­
ñada de tragos y de una podero­
sa media luz ya no funciona con 
todo el rigor como plataforma de 
lanzamiento. Tras las modelos 
(mas significativas a partir de 
que la moda pasó de ser negocio 
local a mundial, en el decenio de 
los 70). hay un selecto grupo de 
fotógrafos y editores que tienen 
la sartén por el mango.
Fotógrafos: En Nueva York - 
que sigue siendo el centro mun­
dial del modelaje- Arthur Elgort 
y Steven Melsel. Ellen Von 
Unwearth y Bruce NVeber. En 
Los Angeles. Herb Rltts y Matl- 
liew Rolston. En Parts. Patrtck 
Demarcheliery Peter Lindbergh. 
Más allá del fotógrafo, el espal­
darazo definitivo de los editores. 
Y en el intermedio los encontro­
nes de las grandes agencias que 
representan a las chicas: Elite 
Model Management y Ford Mo- 
dels. entre las fuertes.
¡Plata es plata!
SI 9UIF.RE MODELAR...
¿Quiere modelar? La belleza 
no es suficiente y. curiosamen­
te. las mujeres más lindas no 
son siempre buenas modelos. 
Hay algo Indescriptible en las 
candida tas a superestrellas. Algo 
Instantáneo. Se nota de entrada. 
"Conectan" con la cámara: eso 
es clave. Se ven bien en bluyines. 
pero no "desaparecen" cuando 
exhiben un Glvenchy o un Unga- 
ro.
¿Quiere modelar? Las profe­
sionales saben cómo sonreír y 
posar. Dominar el arte de la 
pasarela: rostro en alto, hom­
bros hacia arriba, pecho hacia 
afuera, pronunciada curva de la 
cintura hacia la cadera y un "ven 
pa" cá" en la mirada. Deben ser
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Son bellas. Pero eso no es todo. 
Tienen presencia o porte, fasci­
nación o magia. Están en todas 
partes. En las revistas Vogue o 
Elle, en anuncios de prensa, en 
páginas de chismes. Venden 
vestidos o ropa interior, perfu­
mes o plntalabios. Jabones o 
elementos deportivos. Y cami­
nan de aquí para allí, en pasare­
las de Nueva York. Milán y Paris.
Son ellas... Las supermode­
los... Maniquíes con sexappeal. 
Encantadoras, como las leyen­
das de Hollywood. Famosas, 
como sus estrellas del rock ami­
gas. Notables, como los diseña­
dores a quienes les exhiben sus 
creaciones. El mundo de la moda 
les sigue el rastro paso a paso...
¡Fíjate que Linda Evangelista - 
la temperamental canadiense- 
está de pelo corto! ¡No. ahora es 
largo! Se lo tiñó de mono platea­
do. café oscuro o rojo. ¡Fasci­
nante! La callfomiana Chrtsty 
Turllngton pasó de "gamina" a 
"esencia" de la elegancia. ¿Su­
piste de la poderosa fiesta que 
organizó Naoml Campbell -la que 
nació en Ixmdres- para celebrar 
sus 21; y te contaron de su 
romance con Robert de Nlro? 
¡Claro!
Son las supermodelos. Y en la 
lista de las famosas del decenio 
de los Noventa figuran Clndy 
Crawford. Isabela Roselllnl. Elai- 
ne Irwin. Karen Mulder. Tatjana 
Patitz. Paulina Portzkova. Clau­
dia Schlfier. Son las sucesoras 
de TWiggy y Jean Shrtmpton 
(años 60): dé Lauren Hutton y 
Cheryl Tlegs (años 70): de Caról 
Alt y Kim Alexis (años 80).
PLATA PLATA PLATA
Siempre perfectas... Perfecta­
mente peinadas, perfectamente 
vestidas, con uñas perfectamen­
te arregladas, perfectamente... 
Desde el punto de vista social es 
algo anacrónico, pero ellas, las 
nuevas reinas del glamour, las 
nuevas estrellas de Hollywood, 
“son lo que muestran".
¡Son ellas! Las supermodelos. 
Y las de finales del Siglo consti­
tuyen una generación más astu­
ta y tenaz. Han aprendido, más 
que a dejarse explotar, a sacar­
se. a si mismas, provecho: a 
protestar y a controlar su carre­
ra -desde la toma de una foto, el 
arreglo, la postura- y a Invertir 
sus "suculentos" Ingresos.
¡Son ellas... Las supermode­
los! Ganan montones especta­
culares de dinero, gracias a sus 
espectaculares apariencias: con 
una belleza que se vende como 
ideal universal, en Tokio o Pra­
ga. Manila o Buenos Aires. Pero 
dicen los chismosos que venden 
más las monas ojiazulcs y las
D e  A n t i o q u ia
Esta empujando a las famosas de 
hoy, con sólo 16 años encima. Es 
Nlkl Taylor._________ ______
Isabella Rossellini le hace Imagen a 
Lancome.
como camaleones y tener gran 
resistencia. Lucir diferente para 
diferentes fotógrafosy diseñado­
res. Ser capaces de mostrarse 
suplicantes, arrogantes o vulne­
rables. en cualquier momento.
BUSTO: REAL O FALSO
Y bueno, en el decenio de los 
90 las chicas que ambicionen 
ser supermodelos necesitan lle­
nar sus requisitos: al menos 1.75 
metros de estatura, huesos del­
gados. labios gruesos, pómulos 
salidos, ojos grandes, una nariz 
recta y no muy prominente y 
piernas largas.
Las modelos de hoy son más 
altas y "ajustadas" y. muy en 
especial, exhiben labios más 
gruesos y más busto que sus 
antecesoras -real o falso, porque 
el cirujano plástico sigue siendo 
el mejor amigo de ellas-.
Y ni hablar en modelaje de la 
esclavitud cotidiana: tienen que 
vigilar con tenacidad la más 
mínima Imperfección de la vida 
cotidiana: ojeras, cara hlncha-
da. media libra extra. Siguen 
rigurosas dietas -con frecuen­
cia. fuman para ayudar a soste­
nerse en el peso Ideal-. Hasta en 
sus mejores días dudan: ¿serán 
muy gruesa estas cejas, muy 
delgados los labios, muy distrac­
tor el lunar de este lado? Por un 
barro enano en el rostro, todo el 
mundo las señala y ellas se sien­
ten como si el suicidio fuera la 
única alternativa de escape a la 
"emergencia".
SU CUARTO DE HORA
Son bellas. Tienen presencia, 
porte, fascinación, magia.
Siempre perfectas. Perfecta­
mente peinadas, perfectamente 
vestidas, con uñas perfectamen­
te arregladas.
Pero el tiempo pasa... Y con 
él... las pasarelas. De las mode­
los famosas, muy pocas superan 
los 28 años en la escena.
Y ahi vienen empujando las 
nuevas candldatas. Rostros jó­
venes y más frescos. Y las Indus­
trias las van promoviendo.
Que a Naoml Campbell le pisa 
los talones Beverly Peele de 16 
años. A Cindy Crawford. Shana. 
de 21. y Niki Taylor. de 16. una 
chica de la Florida que. en dos 
años de trabajo, ha completado 
38 portadas de revista (Evange­
lista completó 60 en tres años y 
medio).
Ahí vienen empujando las 
nuevas... Porque las supermo­
delos también tienen su cuarto 
de hora. Y ellas lo saben. Su 
carrera tiene un limite. El reloj 
camina. Y si comparan con 
muchos otros oficios, su "Jubila­
ción" temprana les plantea una 
pequeña diferencia. ¿SI ellas 
existen por los ojos de los de­
más... cuando nadie las mira, 
qué les queda?
mi Campbell. La modelo negra 
cotizada.
HIJOS
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